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とは,単 にあの有名な 「形態は構能に従う」というキヤッチ ・フレーズだけではないだろ
うか。なぜなら私たちは今まで機能主義ということばが理論的に厳密なデザイン上のイデ











性,合 目的性といったさまざまな価fujが 入 りこむことになり,誰でもが納得 し得 るよ
うな簡単な定義をすることは出来な くなっている。そのことは近代の機能主義者たちが,
自己の主張をたとえ(Analogy)によって補強したり,あ るいはたとえだけに頼 っている
ことか らもわかるだろう。ノレ・コルビュジエらは機械的効率を,サ リヴァン,ライ トらは






ウが起源であるとはされずに,ソ クラテスか らグリーノウまでの多 くの入々の思想がそれ
であるとされるのである。本質的に近代的な現象である機能主義のデーマについてはヴィ







1851年の間に産業革命,新 古典主義,浪 漫主義,生 物学が機能主義者の思想表現を助け,
豊かにした。 しかし機能主義的建築理論はひとりこれらの一つによるものではない。」い
つの時代にあって も機能主義的な思想が,そ れぞれ異った環境か ら生れているのである。
ギリシヤの幸福論的哲学からはソクラテス,ア リス トテレスらが,中 世の神学か らは ヒッ


















たことにな らないのではないか,さ らに個々の思想家に合 目的的な思想が見出されるにし
ても,それがその人にとって本質的なのかどうか,こ のような疑問を求めていけば もっと
見つけることができるだろう。 しかし私たちにとって重要なことはこれらを指摘すること











は,1948年にオランダのカイ ・フィスカーが 「機能主義の倫理」と題 して,1949年にはス
イスのマ ックス,ビ ノレが 「機能から来る美 しさと機能 としての美しさ」と題 して,又1950
・57年にイギ リスのリチヤーズが 「機能的伝統」 と題 して,そ れぞれの仕方で機能主義の
内容を考えている。恐 らく他にもあると思われる。フィスカーは倫理性を,ビ ルは美的機
能を,リ チャーズは技術的側面を強調するのに対 して,ザ ーコは究極的価値としての合目
的性思想で機能主義の妥当性を論証しようとしたといえる。
なお著者ザーユについては,ア メリカ,テ キサス州のライス ・インスティチュー ト建築
科助教授であり,又公認建築士でもあるというが,残 念なが らその他の著,建 築作品にど
んな ものがあるのか不明である。
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